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Узагальнений передовий досвід є обов’язковим для вивчення у 
системі службової підготовки, необхідним для підвищення ефективності 
забезпечення законних прав, свобод та інтересів людини і громадянина, 
протидії злочинності, охорони громадського порядку та забезпечення 
громадської безпеки, вибору ефективних форм і методів організації 
оперативно-службової діяльності. Передовий досвід повинен бути 
спрямований на вирішення правових, організаційних, інформаційних та 
інших проблемних питань діяльності відповідних суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави. 
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Сучасний навчальний процес потребує з боку вищих навчальних 
закладів адекватної реакції на виклики, що стоять перед ними в умовах 
розвитку інформаційного суспільства. Все частіше викладачам вишів 
доводиться підвищувати власну кваліфікацію та майстерність щодо 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у власній діяльності. 
Харківський національний університет внутрішніх справ завжди приділяв 
цьому питанню велику увагу. На даний час в університеті, відповідно до 
вимог наказів МОН України від 25 квітня 2013 року № 466 «Про 
затвердження Положення про дистанційне навчання» [1] а від 30 жовтня 
2013 року № 1518 «Про затвердження Вимог до вищих навчальних 
закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових 
установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання 
з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими 
напрямами і спеціальностями» [2], створюються умови до впровадження 
технологій дистанційного навчання у навчальний процес. 
Наказами Харківського національного університету внутрішніх справ 
від 20.03.2014 № 105 та від 30.04.2014 № 175 оновлено нормативну базу з 
питань дистанційного навчання. Зокрема, затверджені Положення про 
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дистанційне навчання у Харківському національному університеті внутрішніх 
справ, Положення про порядок створення та експертизи дистанційних 
курсів у Харківському національному університеті внутрішніх справ, 
Положення про робочу групу Харківського національного університету 
внутрішніх справ з питань організації дистанційного навчання, Типові 
уніфіковані вимоги до дистанційних курсів Харківського національного 
університету внутрішніх справ. 
З 2013 року у Харківському національному університеті внутрішніх 
справ діє система підвищення кваліфікації викладачів в галузі 
дистанційного навчання. Відповідні заходи проводяться, як в рамках 
діяльності Центру післядипломної освіти, так і «Школи молодого 
викладача» університету. 
Для молодих викладачів університету викладається окремий модуль 
«Основи дистанційного навчання», який знайомить їх зі специфікою цієї 
форми навчання її перевагами та перспективами застосування у 
навчальному процесі університету. 
Для слухачів курсів підвищення кваліфікації Центру післядипломної 
освіти розроблені 2 дистанційні курси: «Основи дистанційного навчання» 
та «Основи розробки дистанційного курсу засобами LMS Moodle». Курси 
спроектовані згідно з тижневим принципом планування та передбачають 
змішану модель організацію навчання протягом 14 тижнів: на одному 
тижні проводиться одне лекційне або практичне заняття, навчальні завдання 
виконуються дистанційно, спілкування та консультації також проводяться 
у дистанційному режимі. Перед початком курсів проводиться окреме 
настановне заняття із майбутніми слухачами, на якому оприлюднюються 
організаційні особливості та порядок проходження вищезазначених 
навчальних курсів, надається інформація щодо мети та завдань, які 
стоять перед учасниками. Всього на курсах пройшло навчання більше 70 
викладачів університету та його відокремлених підрозділів. 
Дистанційна робота проводиться у системі Moodle, засобами 
форумів та чатів, а також з використанням системи вебінарів WIZIQ, яка 
дозволяє організовувати віддалене спілкування із слухачами курсів, 
проводити навчальні заняття в більш інтерактивній формі. 
Успішне завершення курсів підвищення кваліфікації визначається 
наступними показниками: 
– виконання слухачами усіх практичних завдань передбачених в 
курсі «Основи дистанційного навчання»; 
– виконання слухачами усіх практичних завдань в курсі «Основи 
розробки дистанційного курсу засобами LMS Moodle»;  
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– розроблений дистанційний курс із власної дисципліни (або його 
частина в об’ємі не менше 3–4 тем); 
– розроблена та опублікована презентація створеного дистанційного 
курсу (частини курсу в об’ємі не менше 3–4 тем). 
На сьогодні база навчальних матеріалів для викладачів університету 
щодо застосування інформаційних технологій у навчальному процесі 
розширюється. На порталі дистанційного навчання створено окремий 
курс «Сервіси web 2.0 у навчальному процесі», який у червні 2014 року 
затверджено науково-методичною радою університету та буде впроваджено 
в систему підвищення кваліфікації усіх викладачів, також в системі 
дистанційного навчання розміщено електронний курс «Робота в Microsoft 
Office 2007», який самостійно може пройти кожний викладач університету 
та підвищити власні вміння та навички роботи в цьому пакеті програм. 
Запровадження такого механізму навчання науково-педагогічного 
складу дає значні переваги системі підготовки кадрів у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ: 
– підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу 
університету; 
– застосування створених викладачами дистанційних курсів під час 
занять на різних формах навчання; 
– використання у навчальному процесі сучасних інформаційних 
технологій та засобів навчання; 
– розвиток інформаційно-комп’ютерної інфраструктури університету. 
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